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Señores miembros del Jurado Calificador, se pone a vuestra consideración la 
presente Tesis  titulada: “El Método Montessori y clima social en el aula de los 
niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa  021 San Benito de 
Palermo, Cercado, 2014”, que corresponde a un tipo aplicada,  diseño 
experimental y longitudinal, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Título de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister.  
 
 Este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar  las 
diferencias significativas que existen en el clima social en el aula en el grupo 
experimental antes y después de aplicar el programa Montessori en niños y 
niñas de 4 años de la Institución Educativa 021 San Benito de Palermo, 
Cercado de Lima. 
 
 El contenido del presente Trabajo de Investigación lo he desarrollado en 
los siguientes capítulos. En el capítulo I, se encuentra los antecedentes, se 
hace referencia al  marco teórico, justificación, formulación del problema, 
realidad problemática, hipótesis y objetivos. En el capítulo II, corresponde al 
marco metodológico, variables de investigación, tipo de estudio, diseño, 
población, método de investigación, se menciona la población y muestra, las 
técnicas e instrumentos para la recolección de datos y métodos de análisis de 
datos, que son necesarios para la realización de la investigación, como es el 
método Montessori.  El capítulo III, presenta los resultados obtenidos y 
discusión, generada a partir de los resultados obtenidos y contrastados con 
otras investigaciones. 
 
 Así mismo las conclusiones derivadas del análisis de todo el trabajo 
realizado, recomendaciones para mejorar o reducir el problema,  las 
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Comparaciones de clima social en el aula con la Prueba de 
Rangos de Wilcoxon: grupo experimental antes y después de la 
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La presente investigación titulada: “El Método Montessori y clima social en el 
aula de  los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa 021 San Benito 
de Palermo, Cercado, 2014”, tiene como objetivo principal determinar  las 
diferencias significativas que existen en el clima social en el aula en el grupo 
experimental antes y después de aplicar el programa Montessori en niños y 
niñas de 4 años de la Institución Educativa 021 San Benito de Palermo, 
Cercado de Lima. 
 
 En dicho trabajo se desarrolló una investigación de tipo aplicada, 
explicativo, el diseño fue  experimental y de corte longitudinal.  La población de 
estudio estuvo constituida por 26 estudiantes entre niños y niñas de 4 años de 
la Institución Educativa 021 San Benito de Palermo, ubicado en el Cercado de 
Lima, la muestra fue censal ya que se tomó toda la población de estudio, a los 
cuales se aplicaron la Ficha de Observación de hábitos sociales  y la lista de 
cotejo para medir el instrumento de clima social. 
 
 Se utilizaron los coeficientes estadísticos, Shapiro Wilk y Wilcoxon y se 
observan diferencias; empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, 
se observa en los valores que se tiene 21 rangos positivos, 3 rangos negativos 
y 2 empates; lo que quiere decir que, 21 niños lograron presentar puntuaciones 
por encima del pre test, 3 niños no lo lograron y 2 se quedaron en el mismo 
nivel, en cuanto a clima social en el aula; así mismo con respecto al  zc se 
encuentra por debajo de -1,96  indica  zc < - 1,96 y  el valor del nivel de 
significación  p=0,000 menor al α 0,05 indicando rechazar la hipótesis nula. Por 
lo tanto existen diferencias significativas en clima social en el aula en el grupo 
experimental antes y después de aplicar el programa Montessori en niños y 
niñas de 4 años de la Institución Educativa 021 San Benito de Palermo del 
Cercado de Lima.  
 









This research entitled "The Montessori Method and social climate in the 
classroom of children 4 years of School 021 San Benito de Palermo, Cercado 
de Lima, whose main objective determine significant differences between 
climate social in the classroom in the experimental group before and after 
applying the Montessori program in children 4 years of the school of San Benito 
de Palermo Cercado de Lima. 
 
 In this work an investigation was carried Aplied type, explanatory, the 
design was experimental and slitting. The study population consisted of 26 
students among children 4 years of School 021 San Benito de Palermo, located 
in the Cercado de Lima, the sample was census since the entire study 
population was taken, to which Observation Sheet basic attitudes and 
Questionnaire were applied to evaluate the social climate of the school. 
 
 Statistical coefficients, Shapiro Wilk and Wilcoxon were used and 
differences are observed; I tested using Wilcoxon Rank Assigned is observed in 
the values has 21 positive ranks, 3 negative and 2 draws ranges; which means 
that 21 children were able to present scores above the pretest, 3 children and 2 
did not make it remained at the same level in terms of social climate in the 
classroom; likewise with respect to zc is below -1.96 indicates zc <- 1.96 and 
the value of the significance level p = 0.000 less than 0.05 indicating α reject the 
null hypothesis. Therefore there are significant differences differences in social 
climate in the classroom in the experimental group before and after applying the 
Montessori program in children 4 years of the school of San Benito de Palermo 
Cercado de Lima. 
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